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lm 119. Bérlet 90-ik szám ( O )
Debreezen, szombat 1905. évi január hó 14 -én:
harmadszor
Színmű 5 félvonásban. Irta: Hauptman Gerhardt,
Faragó Ödön 
Jeszensz kynó Irén 
Kovács Gizella.







Klei \ert földmives 
Az öreg Gollschné 
A nagy szolgáló 
A kis szolgáló —
A házi leány — 
Csendőr —
Nagy József.






Történik egy sziléziai faluban
I H © l y “á L ra lc ::  Földszinti és I. emeleti páholy 9 kor. — Családi páholy 12 kor. — II. emeleti páhoi 
6 kor. — Támlásszék az I —Vili. sorig 2 kor. 40 fílL Vlfl-tól XIII-ig 2 kor XIII-tól~~XVII-ig 1 ko 
60 flll. — Emeleti zártszék I. és II. sorban 1 kor. 20 üli., a többi sorokban 1 kor. — Állóhely a földszinté 
80 flll., tanulók és katonák 60 flll. — Karzati ülőhely hétköznapokon 40 flll., vasár- és ünnepnapon 60 Alit
A vasárnap délutáni előadásra jegyek szombat reggel 9 órától kezdve előre válthatók,
Jegyek előre válthatók: délelőtt 9 —12, délután 3 —5-ig; azonkívül az előadást megelőző nap délutánján
— i — --------------------— — — « —  a—  — mm— —  —     ~~~   t tu o t mmmm m m  i t ‘i   ■  i —  — i—» ——   mmm taammsmmm— m  mmmmmmmmmme tati
Esti pénztárnyitás 6, az előadás kezdete 7%, vége 10 után.
Holnap, vasárnap január hó 15-én, két előadás
Este 7% órakor, bérletszünetbflll 4»löSSEÖrDélután 3 órakor bérletozitnetbeu félhelyárakkal
Énekes történeti színmű 7 képben. Jókai Mór regényéből irta 
Faragó Janó. Zenéjét összeállította Barna Izsó. Daljáték 3 felv. Irta:'Bakonyi K.Zenéjét azérzette : Helfcai Jenő
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1905
